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Como tendra ocasicn de ver S. S.-, par la demostracicn que
precede, hay una diferencia en contra de las exportaciones de
"3.362,836.50, moneda de 0,835; de S 135,025.00, en oro acunado y
de $ 454492.00 en plata acunada, que haec palpar de una manera
desconscladcra la crltiea situaci6r. del Departamento.
Del total de las importaciones de mercanclas, cuya valor es de "
• 3.125,656.00 oro, corresponden alas companias de la Pecific Mail
S. S. £.0., F~rrOCllrril d~ PlZlIa",d y Canal fll/~roCi'dnt~o, $ 3310433.00
oro (veanse las pAginas 5 y 6) de modo que queda una diferenCia
de " 2.794,233.00 mtroducida par el comercio: que si en estos puer-
tos (Panama, Colon y Boeas del Toro) hubiera Aduanas, habrlan
tenidc que pagar par derecbos, $ 1.676,533.80-0 sea eI 60%. que
eomprende, segun el calculo hecho, entre el valor total de las im,
portaciones en las Aduanas de la Republica en el ana de 1889. y el
valor de los derechos causados. • .
Bocas del Toro can una 'poblacicn de 5.250 habitantes exporto,
en todo e1 presente ana. produetos del pats/per valor de is 25',892,
Y todo el resto d. Departamento, con 215,302 habitantes, solo al,
canz6 a la exigua ~uma de $ 77?,327 (veanse las pliginas I2,}3 y 18.)
Esto no necestta comentartos. .
--. .
A pesar de la crtttca situaci6n del istmo, que contrista el alma,
nos halaga la esperanza de que con los medios protectores de la
industrla, que ya ha pueeto en practice el Gobierno,-el impuesto
sobre algunos articulos, como la 51.1,el tabaco y los llcores.c-mejo-
re la agricultura en este Departamento; "
SegUn eorrespondendas publicadas cn £1 Olmrvador y en £1
Cro"irta, de PanamA, se han sembrado dura'lte el alia actual:
120,000 matas de cafe. 80,00.0 matas de caucb.o y 30,000 matas de
cacao. .
Debido al ensancbe del cultivo de la cana de 'Qzuear, se han n:-
portado del interior del Departamento 16,ooodamajuanas tie ng\lar-
a.iente de cafia, de " cinco galones cada una. En EmperadoT,
punto de la linea del Ferroearril, se ha establecido una tinea de ea-
fia de azucar. La m"aquinaria tiene una potencia de veints: y dos
caballos de fuerza, movida por vapor. En Portobelo hay varias
fineas de guineo con 120,000 matas. r se calcula que" mediarlos del
afto pr6ximo se podrin exportar dlez mil radmos mensuales. So::-
gUo las matas que piensa sembrar la Soei,dad Agricola dr Pa1la11Jd,
y las que hay en proyecto entre los habitantes del pueblo. se caleu)a
que habra un total, li fines de 1892. de trescientas mil bananeras,
Estimando el minimum de producci6n en un 10%,podnin exportarse
/ •
•
pi ,
treinta mil racimos par mes, cuyo valor media puedc estimarse en
$ 15,000, considerando cada ractmo vendido cn .§o ¢.
Durante mucho tiempo rein6 aqu! una especie de .rebeldta en .
tcdo \0 que se relacionaba can el cumplimiento de la ley, de la
cuel se bacia por completo caso omiso.
Los Capitanes de buques, las Agendas establecidas, con muy :
raras excepcicnes, rehlfsaban el cumplimianto de los deberes que
les correspondian.
'. Los datos para la formacion de la estadistica eran de difidl
adquisici6n. y ultimamente se han conseguido a fuerza de mucbt-
simo trabajc, a pesar de todo el empeno que ha puesto el Infrascri-
to en procurarselos', y de todas las facilidades que presentaba a
aquellos que estaban eh la obligaci6n de darlos.
Los extranjeros, salvo .algunas excepciones, son obedientes a
Ia ley; p:cro, aunque cause profundo dolor esta verdad, algunos
nacionales, es decir, los' que deblan ser mas celost4 con ella. eran
los primeros en desvirtuarla, 6 par 10 menos en tratar de hacerlo.
Hoy die, Dies mediante.y despues de sostenida lucha, al fin
he conseguldo que la ley sea respetada, y que los traqsgresores se
.inclinen ante ella.
!
J
\
. .
Par considetar de utili dad general, me perm ito agregar' es-
te informe una re1aci6n completa. de los art1culos gravados, trlono- -
polizados y de proh-ibida importaci6n en e:l Departamento.
Hl§la aqnl: '
Art{r;uIDJ rra·l.'otlos.
G,.._.Ilpat"
p~'"btalo
ulki1o~.
CigarriUos y picadura Ear8 esto5. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 0,94-
Carnes ,en salmuCr1 6 salaz6n, ·conoci.das 10:00.105 nom-
bres de qame del Norte, puereo del Norte, carnes saLa.
das,.lenguas preparadas y carnes ahumadas............ 0,05
(Except6anse de tal gravamen, los jamones y salehi·.
chones que se inlporten, asl como tambi~n las carnes,
aves. etc., en latas. cuyo peso no exceda de un kilogramo
cada una.)* Tabaeo en rama y el manufaeturado en marqueta,
para mascar b {umar, con el nombre de brrva · 0,10
Gn__ por
pac> bntlJ
IlII ldJ,..nmOi.
* Taboo elaborado en cigarros $ o,20
• Tabaco COjJoral, Civ~tI,v cualquiera all a ctase que
venga yicado 6 en bebra, para mascar 6 fumar en pipas .. -,0....0
* Sa en bultos , 'f" ••••• •••• •••• 0,027'
* Sal A granel. ",.......... 0,03
* Los licores6 bebidaseso.rituosascomob~d} I ["OR,
ginebra, whiskey, rosoli 6 misteJas,lO! vines ordinaries
6 fines, conocidos con los nornbrcs .de' dulce, seeo, mala-
ga. champall.a, espumante, i tOOOl los demds que no es-
tea comprcndidos en la presente -relaclcn, y los. Iicores
condensados 'para hacer 65t05, en proporciones respecti-
vas" los anterlores ......•.............. 0"0 ••••••••••• ',
* Vino tinto 6 de Burdeos .
• Los amarges y aperitivos de cualquier nombre 6 ca.
Iidad que sean.quedando a:si~lados, para los objetcs del
j~puesto, aJ.licor conocido ~OQ. el ncmbre de .AnK'tJslura
Bitters, .
* La cerveae, genglbre, champafta de cidra y toda be.
bida fennentada nogravada...................... • ..
* El agua de soda, las limonadu 6 caalquiera otra be-
bid. gaseosa no gravada especialmente ..•. ~. .. . ... . . . . 0,01
• 'Alcohol hasta de ~ grados Cartier ..... ,........... 0,25
El de -ID'3.yorgrado p'H{ara un aumento proporcional.
Se excepiaan del pa,o del impuesto, las aguas minerales y
los eU..ires y vinos mcdicmales patentados, cuanda vengan cn los
envases especiales aco91umbz:adoi en las droguertu. '
TambMln !ees.cept6an del pnJo'del impuest9 de iDtroducci611'
los artlculos que se introduJ~3.n dlreetamente para los Hospitales
de Carldad y demas establecimientos de ·B.eneficen<:ia, e~8bleci· ..
dos 6 que se establezcan en cl Departamento, para eLservidv ex_
clusivo de elIas, as! CQmo[as vinas que importe la Autoridad Ecle-
'sioistica para el servicio divino; para 10 cual se solichali previamen·
te de la Gobernaci6n la ezenci6n del pago del impuesto.
Los introductores de to! ardculos gravados, que dejo marcn_
dos con un asterisco en la anterior relaci6n, estill en el deber de
presentar en las resp'ectivas Administraciones de Hacienda, dos
dias desp~~s del urlbo de los buques, una declaraci6n jurada d~l
total de dichos articulos, con pormenor de marcas, numeros, espe-
0,10
0,02
0,10
0,0'
ctes, cantldad y peso de los beltos. Los introductores que omitie-
ren esta formalidad, quedan incunos. de hecho, en una multa equi-
valente al S~ del vaior de la respectiva liquidacion.
ArtkfI.Us .ul1I4~/i6tuJN.
El opio, el hielo.
Artkxus til ftdjltilW ,-",j4W,Mih.
£1 petr6leo de menos de ISo grados;
Lai c'dulas 6 bllletes de Ioterlas extranjeras 6 nacionalee y
los anunclos 6 avisos de cualquiera loteria que no sea la de PanaM!;
Bastones, paraguas etc., en dcnde cste oculto 8. la vista el es-
toque-pufta16 aparata con que se pueda herir 6 bacer dafto" las
personas;
Carrones de artillerla de cualquier forma 6 clast. ametral1ado-
ras de cualquier forma, riRes, carabinas y dem's armas de pre-
cisi6n; . .
Espadas, sable-espadas, sables y lanzas de caballeria, capsules,
balas, granadas y otros proyectiles propios para las annas de fue-
go mencionadas;
Rifles, fusiles, cIt*s, escopetas r otras armas de guerra que
no sem especial y necesariamente adecuadas para la caza;
Cartucheras, tahaUes y tOda cjase de fornituras propias 'para
scldados; .
Y CD general, todo Instrumentc, a'p'anto Uobjeto que no sien-
do natural mente para la defensa indiVIdual, sea por su naturaleza
y objeto adecuai:lo para la guerra 6 el armamento 6-equipo de
tropa; y
La mODeda. falsa f la de ley inferior Ala de 0,835 mU~simot;
10' aparatos para Cabncar monedas y el ps nitrtaglicerina.
EI cobra de algunosde esto! artbulos rravadoJ DO teudri
efeeto sino desde ell.o de Mano prOximo.
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GOLFODE SAN BLAS.
PUERTQS.
Los principales son: ChucumbaU, Cardt, Rio Ctdra, Rio de
Articar, Rio Diablo, Play6:l Grande, RiQ de Perro, Playon chico,
Rio Mane, Isla de Paloma, Aguiligandi, Napagandl, Rio Banana,
Rio Mosquito, Putugand1, Sasardt, Caledonia, Carreto, Esmachi,
cuna, Armila, Pala y Cabo Tibur6n.
GOBI.ERNO .
• Cada caserio tiene su cacique: pero hoy consider-an como Jefe
Superior al de Sasardt.al cualle rinden vasallaje. Son muy sumi,
90S y respetuosos can cada uno de sus caciques.
Todos los artos celebran un cong'resc variando cada ano el lu-
-gar de reunion entre los diferentes pueblos. . .
Cuando tienen que consultar algtin asunto de trascendencia,
10 hacen en Rio Diablo, por considerarlo el punta mas importante.
Cada poblad6n tieR..esu fila, Tu/~/~,Mila7 Ar~0C"utt',palabraa con
que representan ella) al medico 0 curandero, adivino y sacerdote
de cada tribu.
COSTUMBRES.
Sus fiestas principalee en el hagar son: .1 tercer dla de ha-
ber venido al mundo un nifio, cuando Ie perforan el tabique de la
narlo{ para colgaele URa argolls: ceando- 96 manifiesta Ia transici6n
de la nina en mujer y por ultimo cnando.esta se casn, que es el
aeontecimiento de mayor significacion en la familia.
A las hem bras se les deja crecer el cabello desde que nacen
basta que llega el perlodo de su desarrollo, cortandoselo luego pa-
ra indicar can esto que )'3 son habiles para contraer matrimonio.
El indio que se easa con una india, llega a ser mazo de su
suegro y esta sometido en un todD a su voluntad como un hijo,
basta que se emancipa euando llega a ten.cr ':Ina bija casadera, p~
niendo C3sa aparte y constituyendose entonees en anlo de su l·fT.
no. Dos dins antes de cc1ebrarse un matrimonio, las indias c~.:on·
den todas las armas de los hombres ~ra cvitar qUl"'. en los e~:eeso~
:i que los condtucan las frec~ent(;s hbaciones de chicha, no se ha-
gan dana.
Son muy celosos de sus mujeres y la prtmera disposioi6n que
dan en caso de guerra 0.de cuafquier avo peUgro grave, sabre to-
do si creen que les vani exproplar sus terrenos, 'es 13 de ordenar
que maten a sus esposas y sus nines. Esto felizmente no ha suce-
dido aun; per-c sus altivas ideal pueden llevarlos a esc extrema. en
caso de que por media de la tcerza, traten alg6n dla de apoderar-
se de su terruno, .'
Son en extrema supersticiosos y dan a .los suetlos gran signi~
caci6n, considerandolos, 10mismo que la locura, como ohm de rna-
1~")3esptrltus. Cuando alguno suetia 10participa al adivino y ~ste
lo Interpreta Asu modo y aplica en ambos casos pena de muerte.
Ultimamente en Rio Diablo una Infelia India que habia perdi-
do e1 juicio, foe condenada por el Cacique ;i perecer quemada y
at efecto Iormarcn, en un lugar separado de la poblaci6n, una ,pl·
ra de la altura de un hombre, can maderas combustibles.
. La india fub envuelta en una frazada y puesta encimar arroja-
ron sabre ella gran cantidad de X,,,<Jsnu y Ie prendiercn 'fuego en
presencia de la trfbu y de la ~amilia de lli vlctima, que contempla-
ban, exhalando grandes gemidos, aquella dolcrosa escena.
Las indiaa en companla del cacique, son las que conduceD el
cnrgamento para los buques y son rouy resperadas par los tripu-
la'ntcs. Los hombres, por 10 general son buenos marinos desde Ia
edad de ocho arlOS. .
No permiten a ningtin extranjero (para eUos 10 son todos los
qu~ no ban naddo 'alIi) el cstablecimiento de habitaciones ni cas..'lS
de comercio en su territorio y hasta tal punta llega su firroeza en
esto, que oi siquiera toleran a nadie dormiT dentro de 130 pobl3oci6n.
Quieren ejercer dOininio absoluto hasta en el m.ar que bafta sus
c;:)Stas. SOD.muy babilt:i CP cl _~lQ.ercio, bODradOS,'y lei JUSta
at~orar.
JDIOMA.
Poseen el ingles' y se valen de el en sus relaciones can los
oriundos de Norte-Am6rica. que par Sll frecuente trato can eUos
los han acostumbrado , su lenguaje; par 10 demas tienen su d'ialec:
U propio en que se expresan todos los naturales del pais.
Tienen pOC:1simpat1a pOl' los colombianos, y los apeHidan es-
p:t.ftolC3,a causa de expres:1r~e ~st09 en la lengua de Castilla. No
pJ.san de una docena los que conocen este ultimo idioma. El tra-
tico cs constante can Portobelo y en men or escala con Co16t:t.
'.
QELIGI6N.
Tienen idea'de la divinidad y representae 6 Dios per media
de figures de madera; cuando mueren creen que van directamentea reposar en el seno del Etrrno. Carla famlliatiene su cemente,
rio fabricado por ella misma, que .consiste en una casa de palma
muy aseada; allt excavan sus Iosas y clavan dos estacas en carla
una de las extremidades, donde cuelgan una hamaca para colocar
el cadaver, acompanandolo con un car.uco pequeno sus flechas,
prendas, etc., para qua Dlos yea los uti es con que ellos sc mantu-
vieron aca en la tierra. Estas Casas van cubiertas con tablas 1 He-
van tierra endma lo que les permite tamar la forma de una bove-
da. Esta sepultura no la abren mas y cuando se Hena 01cemente-
rio hacen otro nuevo.
POBLAcuiN.
SegUR el censo c6cial de 1870, e1 territorio deSen Bias tenia
9,469 habitabtes: perc boy 60 calcula au poblaci6n aproximadamen.
te en 20.000 6 mu. p
SALUBRIDAD.
Exceptuando las enfermedades enderutcas que abundan entre
nosotros, solo de una epidemlca (Ia viruela} se bene noticia de que
haya causado estragcs, en perlodos .de tiempc relativamente lare
gas, por falta de elemen.tos con que eombatirla y POf no haber si-
do posible hasta ahora, Introducir alii la vacuna. . .
AGRICULTURA.
. Haee cuerenta aft09 el cocotero se {>rodllcla casi e5pc?D'U.nea-
mente y pertimeeta .. la comunidad, venai6ndose' cuatro 6 clnco
pesos el mil. Hoy ha subido este preciQ .. S 25·00 Y" veces as-
ciende hasta Ii 30.00 siondo mas apreciado 01coco de San Bias en
los Estados Unidos de Am~rica. que e1 de cualquiera ·otra prace.
dencia y alcanz:mdo par consiguientc. un aumento de S 5.00 sabre
todos los dem!s. .
En la actualidad cu1tivan elias mismos esa .preciosa pnlmera
dcsde 130edad de acho anos, y. tienen ya rlividlda la propiedad.
Tambien siembran cacao y cafe; pero el primero, ya por ignorancia
en el cultivo 6 por una plaga 6 enfermedad que 10 ha atacado ulti.
ffiamente', no ha producldo buenos resultados y del segundo cose·
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chan tan poca cantidad que apcnas les basta para el consumo.
Sin embargo. Laopinion de los Inteligentes en el ramo, es de que
los terre~os SOD muy buenos para el cultivo de ambos granos.
IMPORTACION.
La que se haec por aquellos puertos se estima anualmentc en
$ 200.000 poco mas 6 menos, en mooeda de 0.835_
EXPORT ACtON .
•
Se calcula en cerca de • 250,000 de la misma r6oneda, repre-
sentada en 7.000,000 de cocos, 4,000 kilogramos de carey "f
500,000 kilogramos de taguu, productos que east todos siguen di-
rectemente .para el exterior por los buques que hacen esc co-
mercia.
De todos estos datos que he ida recopilapdo minuciosamentc,
con el fin de hacer resaltar a los ojos de todos y principalmente a los ..
del Gobierno La Importancla que tiene el Golfo de San Bias, se
desprende la necesldad de bacer algo en provecho de esos indios y
de derramnr los rayos de la clviliaacion donde basta ahara solo han
existido las "tiniebles de Ia ignorancia.
Para principiar, nada considero mejor que el envto de misio-
neros A esas incultas regiones.
Esto, si no fuera un progreso positivo para el pats. serfa por
10menos un deberde humanidad.
Estc territorio que hace parte del Departamento de Panama,
sc encuentra sometido en un todo a la Aduana de Cartagena para
su comercio, seg6n el Decreto numero 986 de 26 de Octubre del
ana en curso, refcrmatortc del Decreta numero 867 de 2S de Sep-
tiembre del mismo ano.
. EI Dec'reta en referenda necesita, para que sus dectos no sean
nugatorios, que el Gobierno cree un empleado especial con resi.
dencia cn Portobelo, para que vigile el contrabanao para el ~olfo
de San BIas, que principal mente se haec par embarcadones
menores.
Este empleado bien pudicra ser un cabo del Resguardo, 6
asignarse esas funciones al mismo Alcalde de Portobelo, cmplea.
do que nQtiene dotaci6n ning-una y a quieo sc Ie podria fijar una
buena remuneraci6n para estimularlo en el fiel cumplimiento de
~u deber,
•. En la actualidad sin esa plaza de cabo, esc Alc~lrle sin sueldo
.~c6mbpuede tomar verdadero Interee para evitar el contrabando,
cU.3.:ldo.es~ es el principal negc:cio d~ esa pcblacion, y dejar las
ocupaciones que le dan susobsistencia, para ocupar se e~a5unto"
que nada .le repo.rta~n. 'S.ino~a:Jas, -volu.ntades?· . . " .
"• PRACTICOS:
•
- Todobuque que va a neg~cia~! dicho.gclfo, tiene que tamar
un Practice en Portobelo, a1 cuei le abonan .I?0r Io regular $ 2.50 Y
a veces $.3-00 diarios, mientrasdura el viaje. En mi concepto,
estes pracrtcos deberian ser.n,9IDbr~os por el Gobiemo para in-
vestirlos de mas autorldad, . .' . ", .. . . . . .." - , . .
Ahara bien: aunque el Decreta ya citado ordeaa que 1a cano,
nera La Popa ejerzaconetante "igilan~,..g,!-(a Rue. nc. se ejecute el
.-- comercio por'la mencionada costa sin Las Iormalidades legales, es-
to no debe ser letra muerta, sino llevarse a la prdctica aumentan-
do su itinerario hasta Portobelo y este puerto, tanto a su venida
como a su reg-reso.
Al tocar aqu! debta ponerse su capittn «5 ccman dante 4'las 6r-
denes de esta In!jpecciqn para recibir sus instrucciones, pues 'na-
die mejor que el'Jefe de' ella puede estar al corriente de 10 que
pasa en las costas. adyacentes. Y llamo la atenci6n sam-e. ~sto,
porque en los'diferentes'viajes que ha hecho a este puerto 1a C3-
ftonera mencionada: Sli capitan. no ba dado oi siquiera aviso de su
arriba, 10,que sera debido li que ast no se 10 prt1vlelle su respectivo
Jefe 6 disposici6n If;gal alguna.. . .
, Caso ~e que pasado.algun 'ti~po elpecreoo.dictado por eSe
Min~sterio, reglamen~~do el co~~io can elreferido golfo, no d~
lo:',ibene6cos resultados que se han tenkio en cpenta,JOrque se yea
'que el comercio de mercandas Ilevadas de Cartagena a dicho go)-
fa sea nul,. en mi cor,<;epto, para q~e e1 Gobi«;rno 6 e1 comercio
~porten algUo:PTovecho, debia reformarse pmhibiendo en absoluto
, 'e! com,erpi9 can el referido golfo, de modo que los indios tengan
que ¥emr a surtirse en los puertos del Depa,rtlmento, de las IT!ef''"
caderiasque necesiten, y que traigan li vender todDs SUs frutos para
ser: exportados' por:este puerto, 10qut'tdari~ IUl;aT li que se supiera
-la veroadera'exportaci6n del' Departamento y Ii que los indios estu·
'vieran en constante relaci6n can los calombianos;6 declarar que
~os unicos puertos PQr doude. pueda bacerse el comerdo, con dicho
golfo, sean·d de Catta,;en.a y. CoMn y que las mereancias que vayan
-de 6Ste ultimo puerto ten'gall un recargo de un 2051ad !'oloum so-
,
brc el precio corriente en dicbo mercado; y que las formaUdades
'para esc comercio sean las establecidas bO-Y~lapol' 01citado D~
creta numcro 861. . .
DCJpues de madurocxamCD lobrs-el Hunto, he vcnido" cen-
"cluir en que si dan mal resultadc Ja,s medidas adoptadas-por el
Gobierno en la actualidad, uno iI/l estes des medias que lie pro-
puestov.ea el que debe eeccgeeae para obtener 106 rFsultados que
se esperan. ..'.
..t\.ntesde terminal', vay "permitirmc la libertad de hablar de
un asunto, que aunque DO es de mi Incumbeacia; DO ballo fuera de
Iugar en este informe. ' _. ~ .
S1ya no fuera pOl' el huen deseo que me an1ma y por el deber
en que estamos todos los buenos hijos de la patTia de hacer algo
pol' el procom6n, yo no me atre.ria .. cmitlr-opintones madura-au ha largo tlempo. ., " ,
ExpeDd'" Dd prop6Jito. ,
EL ARCH!PIEl-AGO DE SAN ANDRES .
• . .' (LAs ISLASDE SAN 'ANDUS Y I'RoV'Dl'NCIA.)
La' itnportancta que tienea estaJ islas' y . SUI adyacentes. la
magnifica posici6n que ocupan, ya como punto comerciat, ya co-
mo punto estrategico. 1.. el brillante porventr que les espera en el
caso de que It abra el Canal'lnteroceAnico por nuestro istmo 6 el
de Nicaragua, habia fija'do hada mucha tiempo mi atenci6n sebrc
ella'S ., despertado uri lnter~' creciente; que he veriido , aumentar
mts, .si ca~.laleetun del intc.resante .cuanto patri6tico trabajo
pubhca40 por el ~fto'r FranCISCO JavJCr Vergara V,) el 'no ..de
1888,en Bogot;l, . ,
Nada mu completo oi mejor escrito sabre el asunfb he vista,
que ese precioso litiro del seftor Vergara, y cQmo dene pirnfos
tan elocuentcs y perlodos tan preclsos. no puedo ceder" fa teota-
ci6n de dtar algunOs. H~los aqu!: •
Lat ticrraS de q~e traWDoa-4orman eI Arc:blpl6. do Su Andra. com-
PUelto de un ilHw r de nueve p.~ 6 blnC'». 1.&1 illu 1011: SIM Awh'1
016 P1't1tIitln# (l'rovidencil). de ulun provecho y SWill CilIttl{iliJl sumamente
elIlca; 101CI)'OI f\ baneos 8On~ C""'t1fIItI, A/hwffItYf'U. (Jui/aswiD. RMKadIII".
~tl"", 's.;n,,,m.. C'rntIhy. 8lfitrNlinIP y-ta VII•. Su conjuDto. que no alcan·
ill , medii' un mlrlimetro cuadrado. fCftla eD ta aetUalidad una proa
vinela del Departamento de Bolivar., pobJada por 4.DOO habitante. y bleD que S\l
, ,
,
"
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. irea ... mb pequda que Ia de UD JuJu eo 108 u..o., III Imponucia J sa va--
lor 1108 l •• ensoa. •.•.••••••....•.
EI archipi6lago de San Aadds. que 11010 ticae poNadl' lIUSdaB la!u pllD-
ci~e.. ee ala ell uo mar tropical y bravio. rocIeI.do de oerc:a 6 de Iejoa por te-
midoa e«:oUOI,.10cui di6cuha su arrlbo siD coooeer mucho 101 lupres 6 liD
el auxilio de ua pr6c:tico. Por esto. J par Joe freeuentes baafngioB <que cee-
rren eD SUIaguu. ba lido siempre'mirado J'OCO mU 6 menos. que;anda.e todoII
de los autOl que en ':1 hizo Ja Repu.blica en un tiempo. siD recOrdar ~e su li-
tuad6a cD el CCIIU'odel mar de las Aatillu, no IejOi de la boca del Canal, IU
IIllsdlO dificU ecceeo. IllS m~i6cOl y defensab!es pt;lertne de fondo saficiente
para todo buque. 1& facilidad de establecer alII ~tos Yaltllleros, su crecien--
te comen:io y n fertilidad, haoen de 61 un.' CItacl6a militar inapreciable. con
julticia CSIimada por Morgan <:'lmo la prilJlera de estas aguu, y cuyo valor su-
be COd eI perfecciQna1ll.iento de lu armas. OjaLi se mlre este An::hipielago COD
1& atenci6n que merece, pues to4a ILU'. iJlvertid.1 en au mejora Ie l'f'Cogcri lue-
10 ~D. creces. evitiDdose con «;sto sea ~'dO para Colombia. toda vez que po-
detOUl aaclone& 10codician clf!I aCin: en sus esoollos, faroI etl sus islas y
limpieza de lWi pucrtos. 10Jaaijo escaJa 0 Lpda. al abrine eI CanaL. DamO$ 1a
YOI de a1arma; COD eso 11eIiam0i aue-tm cleber.
SAM AMDRU.
K-. bla, midcIUWI JoS'JO bed&reu d. tu;peri~coaa~du pol' un~.
IDeUO de 35 ki16lDetroI de c:c.q,. rodeada de,em:a pol' eICOUOI yarndfell. SaD
ADelia. que CUC"lta2,900 babl.taDta, dlsta 210 kiUnDaros de 1&00Ita de Mos-
quito&, 331 de Puerto Lim61l. eXtttmo de un fenocarril il1teroc~ico, ..,7 de
c;ol6a. 825 de Jamaica, 7.U de Cartage.a f 2,250 de Nu"" Orlea.L
EllilOrai de San Andres ~e dividlI'SCen dOlIpordones: Ia del ocuo y Ia
orientlll La primera" i partir de la punta. Norte. preseata Ia fonna de una.s, de
0U'ft inferior means pronuaeiada ,. que par pequeBa eoatracurva po_ la puuta
meridion&J, . rdativamente aguda: esta 1CCC16D presenta en IU In curva del N.
una costa acautilada y bravia en tanto 'que en la del S. 1& m\latra liplacerada y
I~ve y forma el puerto de San Luis con 6" kil6metros de e.melente anclaje.
fonda de 6 i 10 miriimetrof, ebripdo de los vieau)I. cerradd' aI O. por el ~
110de 11.1.nombrc y en el c1UI qned& 10 qu~ Ie llama entrada ~ 1& ilia.
PIUlvISlDCIA.-(OIl{ ~.)
• L:a lila Provtdt!l:l.cla,9.ue forma con C!Imeridiauo el misnro bplo que 1& de
San ADd~.(f" N. E.), tleDe IUpunta mb leptentrioaa .. lituada por kill'· 22'
S~ de latItud N. y los 8,· 22' I- al O. de Greenwich. 6 sea po<:(I mtJ de 51' aI N.·
y de :If'aI O.de I.anterior. Esta isla, que mide 7" kll6metrol de N•
• S. por Ski{6metros de E. i O. en au parte mb dilatada. tit:ne Ia fonna de llna
raqueta de manJO mny corto (I>{ killmetro por " de ancho)·y hoja de figura
groseramente plramidal •.,me;or de Ia que da eI corte i 10 1all'0, de una perinola.
£1 in:l de III Isla, que clf't;nta 1,230 hatritanle\. sube 'COla de 2.000 heeureal
comprmdidas por perimeuo de 20 kil6metros, yat contnuio de la de San An·
d~. ofrece upecto rob DXlaUIl.()I()y cerril, Lillsla de Provideaeia dilta 75 ki~
16111.etl'O$de Sao Andres, :USde Mosquitos. 495 de Col6n. 713 de Cartqena.47S
de JamaJca y 2,100 de ~ueva Orle.mS .....
ESTADO ECONOMt.CO DEL Aa.CRfPrt:UGO .
L1. Isla de Sail Andr~s. de especial y prodigiosi. fc<:undidad para produclr
... .
etcccctero, del cua! boy apenu erlstleO unos 4OPOOluboles,. P'l~ kl9leller.".
".ilion de palmeras. i la vez que producir otroa valiosillimOi artknlol tin que
pot eso falte auapo i la:!I vivieadas de w..habiu.ntes-d i 105frate'S que -necest-
tan para vivir.. y till ilia que pued. dar·tila ,,,uut:nU1 a1 com ....do de ezpartaci6n
con facilKlades ltnicu'para ette, esti poco menOli que abandonada y hay .qaien
haJll dtcho qae"'lwla _el .• ' .. , .r quenemoc que en .Burop. Ie ROll lIam.,. ci-
1l'ilisad08...... .".,. '. . ".
.. .••.•........• ...•...........................•..... . , , ..
, 'ProvideDeie. tambi~n··e:lplota sus bosqlieclllos que producen las 'mlsmas
madera! que san Andres .. En tin, eeta isla. que pueoe dar produCl:.oSen tcdoe
sus terrenos, aunq.ue ~gunos inf~rlores i Ice de San Andrb. expltltada:racio-
nalmente. produClta frutos'hasta par- valor de 6 miltones para fa- exportaci6n:
-tteee ademu 1&'ventaja.de poseer bu.enu aguadas: ... .: ,"
Santa Catatina, que !5dloproduce hoy alIJ:unos po:Cl! irboles fmtalt's '1 al-
goden. esta en el mlsmo qa'SO que pioYidencllf, J liunque pequef'l.a. IU producl-
do no halarla de' 50,000 'pesos por all.o. Lost;f05 t060s son sUICet'f-ibles de
exp!otad6n, pues en los que no se da d coco p spe~rla ~in embargo el cadfe-
....0. CuantO i lu dol Ism A'me1ps, que hoy e Iota otn n~cilJn con m.:lllglJB
de Colombia, su tamall.o es analogo al de san 'Andresy "Providenda 'resp«rl-
vamente; IUlopografia y condiciones IOn C'OQI,Olas de 58ft Andres y IU producido
hoy surnll. • :I50,000 por aflo. EI dis en que el arch.ipielago e,ste reintegrado y
.uplo1J~¥~ei.t~lf; Ye:!i.ftd..~. '!oilsista:~y bam::os, .Ul;ri '-deSp,~~ ·.urrtie!p..
'po, prbl1Uceii ~e<30 i '4° mmOl\es: 'Se ·1:Itrin entOl'Jcel en alta vat lllabtn'Z2S'en 'Su
loor, huyenditl. Ia'VeI' de TO!labios de mislectores la sonma de burls J desd~
con que .boy acogen 'estat' p4gin~; . :EI'grave er1;emigoque tiene Ia agricultura
en estaS Islas ~n loS ~u'na.eane!Jque-al'rasan con, frecuencta sementerll!l y ca~ .
.,....:~.~~ ~~~~~:i~'A~' i~i~tt~~i6~'~ 'iP;6~i~~i~· s·~·.·;.S ·.~I:.~~~,·6., -~
'cail. • :I P'?,rbablt.nle; 'nli'e.Jiltrasque este eta contri'buclones de todo 'genuo ape-
Jiu pap • 0.60 lSan ,Andr~s O.(i2y Providencia o·S>.) . " . , .. .. .
•••••••• I ••••••• ' •••• : , ' • , •••••••••••••••••• - •••• ',' , •••
... HISTOJt.IA ..
En teilumen-tenemoS, que el archipielago ha ltI.archado "de mal en peor'en
c1erto teDlido, el que mh nos jltterua~debiao' que 101Minlstrot de Ettado. y
los GobiernO! anteriores crraroll p'Q1' ~onJpleto la curaci6n. del cAncer que Ib
cQtroe. u.s autoridades, ya 10 i;li~imo., se han limitado' '- dcelamar contra los
g1ttOs que alii se han necho. j declr-por no conoculo.--que IUda vale ni signifi.
~a para el W-h. aPl?yandose ell que todas las medidas que hlUl tomado aobre e5'
te liSunto'han resultado contrlLproducentes, yei verdad, pero loa culpa fa .sie-
nen enCl!. pot b:aber olvldado IJ apll,{enla~ olvidar las dos ~olas casas que pue-
den resolver la cuesti6n: imponer i los isleDos Ia leng'ua, de Cervantes y atraer-
los Sola rellgi6n y moral de Cristo. unicabase 'Y fuente delodo.progreslJverda-
dero. .' . • f
:'. CON~'D.RA,ClQN,EIi-' bULlT,AUoS.
La SltUlld6n geogrlfica delllrchlpi~lago Ie da. Inmenso valor desde el 'punta
de vista militar. En·eleClo. estas islas' guardan. en el mar de Is! Antllla!/ 110
solo la boca Norte del Canal de PaI1i-DJa,.liino t,ambien la del que puede abrirsc
en Nicaugua. constituyendo'objetivo 'I punto esttategico de primer orden, fa la
ve~ que forma cjc de maniobras mariti mat valiosisnno y tin igual posici6n t;\c-
tieR: fortiAeadas e&aaIslas qbedaran intomables. y la Aota.que put'da. Ponerse al
•
•.lDpam de aUl eaftGaet dominari. siD olMtAculo .. aguu al6lIa6a" el dectr, er
puG obllpdo maftana de una IIlkad li:Ui del oomet'cio asaiveruJ: mU ..6ft, Ull
pequeAo Ql\mero de &orpedwoI que ballea. abrigo eo loa'lIbincbaradoll puenos.
ieri luftdente pan ImpoGI!I'aqui coadicio.aft a ese comerti(,. 1. .. ieBu:u eo.
ktmbia sea duetla. de esu Was. ya fortUicadaa, Ia Naci6D que etoe Ilpoyamoe.
en la JlOHISi6n .1 CaJlaI, ea.viul lin "YlICilarIU 60ta i utu asuu, IegUra de I.
TietON. VavilR~ que !darpa. Perez de Gu..in, la J\HIta de iol'd6eaetMa
esp&ftol.l, el Gobiemo de Ia pn CoIomlJia y los marill108americuM CiD~"".
tado- lilt .adJ ... Ilan reconocldo Ill. importaacia militar del arcbipiillago. Ade-.
mis, et triingulo que elias forman con lu wruleus de tierra firme rodea cui
por completo 10 que heme. lIamado mar de Colombia.
Las i•• de San Andra r Providenci. todudal de cerca pot un marco de
taco11oa, que apen •• tiene uno que ot1'O canal practicable' 101 buques. ·,urje1l
en un mar branD como giganteseu lorulezu que los bllquetl e!lcmlgos no pue.
den sbordar lino con (p'lIn cuidado y atitud I\.ea entreg1ndoae como segura
blanco" I. formidable artillcria que en esu tier .... pucde establecerse; artilleria
que por el relieve del terreno pued.e .ituane en serie de piSDS succsivos. m~ha
en aca,lllmatadas baterl'u abiertal ~n II. roca "iva, por 10 cual aun logrado un
desembarco, 10 que no serla sino delpues de sangricntilimo- comhatc, el (l5altan-
te time que tamar d redueto iMerior qu.e forman las a1tU1'Ucentrales. fortf'imo
pot naturaleza, con Ia vt'Dtaja de dominar cubiertu e Interiores Ilftea. contra las
upueltU '1 divergentet del ualtante; quie-n, por otn. parte, no puede detembar_
car eu tad. I.rob .f. un tlempo, y tleue "que concentrar mucho 1111fuerzas, es
declr. convertirlu en admirable blanco para el defensor; y mienttn eJ redueto
central no lucumba. los buques a,iIldos en 101puerto! no eornen cuidado of pel i-
gro. en tanto que el enem~ corre el riesgo de ver destl"MadDl'- lUyO! par 10'
Vlolent05 huracanes que azotan el mar que rodea estu Islas. '
La meseta central, que connituye eI Dudeo'de e... Islas, una vu- fortlltca·
das, queda luera del lleanee del cafton enemigo y es a&!cuadillma· para CaDit-
truir vastOI almacenes, dep6!1itos y bospitales i prueba de bambi. y OCUltOI, ta
vilta del enemigo. los puerto. Ie prestan. COIllO pDCOI, para establecer dine-
nat y udllerol r tienen eatrecha 'f ruga entrada faciHslma de ddendl!l', haSla eol
punto de hacerJos Intqmables.
La isla de San Andrei tiene el inconvenlente de DOofrecer buena aguada 1
aunque IIlCOOS fuerte que 1& de Providencia. et anden que rodea susaltl,ltaS lor-
JDa Bl2gDi6co camino cubierto natural. que permite atender eD el acto a ~l-
quier punto amcauado y Ia disposicion.de .us altt!-ra5 en A. lacilita formidable
y dicu Oanqueo entre w baterias; la mole central. adecuada para eltablecer
capula'acorazadas que dominen todo el hori;ontt". complet<t el .islema de de--
lenu. y Ia cODvierten en otra Malta.
CuaDto i Prowidenci" eUa parece constrllida por Ull ingeniero, tan adlllira-
ble Clla diltribuci6n de IU. al1uru que forman natural y fonlsimo·truado aha-
luartado COD poderoso recioto centrah todas lal alturas sc: apoyan, lie ftanqueaD,
" refueran y permiten. poe IU mutuo ai.lamienlo, teDlU deleD"
Lot. ureDse» escollos,que Ia rode-an obligan, 101buq~ a ocupar zn;n
c1rcuito ~ d lltaque. 10 q-ue impolibilita la efiau concenlraciOn de 'u. fu,gos.
mienuas que lubateriude Ja iaJa, que en todo calO pueden socorrene pronta-
moate, tienen la ventaja de poder unir IU acci6n contra cada uno de csc.. bu·
ques. acci6n tanto mas poderosa cuanto que el num.eto de ,boca' que pueden
bat;,. CIlia p,u"ntodel horiwDte, como DO:lucede en nmgun otro lugar del mUD·
do. es casi llimitado. Al Oriente, por donde todo de&embarco C! en abeolutu
iID~lble. el truado Datural es -eadUo; IDU DOtuccde 1o_1Imo" Ocuo: acaui'
u 1& pute doDde e1 cual de llCCleIO" mlb Amplio. el truaoo olrecr: )'II. u.- U·
_eM qu pol' laI.brecbaa que Iu COrtaII permltea t.oda due de mlUlliobraa. San-
ta Cat,lIn •• at Ia pu::w: Notte. conMiWye _ural baluarte avauado, con 1& .....
uJ& de que n p&d14a en Dada IdulC .obre I... ituaci6A d.e Pda,. .1' 80bre la
~ de 1_ puerteIL LOllvalles, ocullC* de 1A' vilu, del uemlwo. permitea'.'Nee- campu:l.~ de uopu al abrip de todo inwlto. LoI: dep6lilOll
ceatrUa. fki1d de estabIecer. pe:rmkell IICOP- retlUtOl paN 1a mil creclda
Iota, y 1. lila ueee, ea fin, ucelcate.,...sa. Provideqcia ea. ala duda..la mU
fueru '1 defeou.ble· poeici6a que ofrccea 101 mara del Clobo•
1.0 dicbo deja ver qQl: si ~ YU estU I.elu ee plerden. IU rec\lpenc:i6a,
pot DOIOuo., leri.lmpoelble. JA estenli6a de .... itlua. por otra parte. muy
proporc.iOAada al objeto COD que la natllR1esa I.. ba c:reado, Pilei DO ezileD
CQDliderab1e dcc:Uvo 1** lMl defeua. .
PAllADO, paa&wt'lI:" '1 PORVaNl" .
."/V~~~·I~~ .~.;~~~~:.~.~~~·b~~lld~·~. ~~~~~.~~~~'6~.~t"de lu lIIu DOpucdc 1DtiQrU'M! aln.o "vln.ud de cambios nadicales y eDe~
Iicos: "olver" la epoca de It3lo pew Con las aapUuloDes que1& u:~ricDd.. ba
~.ftado. La ~D radical de ~ruar atu iIIu-del aLiSIDomodo q\tC
1a Goa;ira 6101 MotU.. no tieae oombf'ej ea ell.. DO ul.te aiag"lDo de loa
aaotivoa que produjcroa la creaclOil de loe ~ tcrritorios, 1& que l decir ver-
dad ao fu6 tiD.o waa ridlcula illliw:i6a 4d proceder adoptado JM# 101 EstadOi
Uaidol.y .. t COIDQ eA medio del dClOtden de I_euena de 60' 6J Ie perdieron
lu ialu A.c ..... u1 talDbica aidO Ie toman precaucio~ Ie aeabari dc ~er
CII ~ DO IcJ&D.OeI resto, del An:hip!elqo. La apertwa del Canal de -Pana·.
aU. dad. tal ~la "CI&U lal... Dave del trilico en cl mar dc 1&1AntiUu
y uombroJ& pOs1c.i6aIlWitimo-militar de cstull£l1llS. que ain encl'Iicas medl·au preveAdvu &hora, aqu4l1hecbo aucederi de un modo 11ono: Ii Decesidad
que eDtoJIl;e& tcDdli el come'rcio de clertot paiaes de que hay. farm y carbone-
ru " ellu. led a6lid9 prctczto para que lea ocupe y mejore alp. pueblo fuer·
le eo aombn: de la ... , •. bulD.&Didad.y 10 que ea pear ~yado por loa illcD.ps.
Nuet1t&l ideas tobre 1u mejoru 6 cambl.ol quc pudleran introduclrae C'D
eI ardLIJ)iBqo. Sf: es:prcaan CD Iquid ...
Aaf. pun, qulslcramoa ODprim.er lupr que eI archlpletaao fuera erlp10 en
,territorio .militar. dependieAte del Gobierno pnara1. y DOIeUepe que Ia ac-
tual ConIt.ltuci6n 110 pcrmitc uICOlaoporque ante la .. l",d de Ia patria DO hay
aad& 'I e.. CoD,dtucl6a debe modl6cane eu este cuo porque el dUema 01 for·
zoao: 6 Ia Rep6blica ~(J"; •• eMU illu 6 ell.. Ie M#u/dMIJ·"", ..... al1emU,
cosa aaiI. tueedlo CD1~30 eatoac:etl Mariano Ospina. c;on \'OS ma .. utori·
ada quela Doatrl., pedSa I COM; porel rnom.entoM: Ie ueadl6 .,Iuego. euan.
do .. volYi6" la mala sen Sf: perdieron lu AmeJpl.
•I.
. . . , ..., ... ......,...,...".,.,....",.....,........,.,.,.... .....,......
•
1Mucbo If: ha patado en el &rebIPl~lqo. et cierto, perc mal pstado. y nocnemot que .bora If:YKile CDKUtar' 3,500 por mel en ttell dOl, 'trueque de
poaer el arcbiplelqo en .1 ettado que 10 requlere el CuaI, puel em pequelia
porc~ de tierra que tenabot por perdida. bien .rbnlalltrid.a. tend"" ri.uelio
POA'e111r;., atn euando asl no fuera, d mlarno decoro nDdona} DOpermite la
iDa! n.teactfda &olerancla que en CIte pudto If: ba~. Tllmpoco pued:e
c~_ "unanacl6n auujen.. como alaUDOl baD opuwio. porque edO teria
Uenar de lodo Duellra baaden..
Con la mAs sana inte.ci4n y ain pretensiones de niRru~a cape-
cie ell COQlO v0y' A entrar ee "/algunas lig6t"as observacioncs
que me ha sugendo la obra ya citada y • bacer indicacioncs de mi
propia cuenta, Q,uesi pueden aearrearme alguna crltica me dejan
en cambia la satlsfacci6n de 1a buena voluntad que me las dicta.
La distancia que separa " San Andres de C"rt~ena es de
74S kil6metros; 8. Providcncia de Cartagena, 71.3 kilometros; la
primera dista, de,Co16n 427 kil6metros y la segunda 49S kil6.
metros. ,
Prccedentes de Sao AndrM han entrada en Col6n en todo el
aft-ode ISgt, eueve buques de vela y .han salido para el primero.
'Iemte y seis. .
De Providencia t Colon he entrado en el mismo do, uno 1
han salido cuatro. ,. ..
De San Andt6s y Prov~dencia' Bocas del Toro, aiete y han
salido en itualn6mero para los mismOl"puntos. .
• .De Sao ADd~sy Providencia con ~rtagena no ha babido
una sola comunicacl6n en todo el alia. . .
De difen:ntes.naci6nalidades han entrada en San Andr6s en es-
te allo, ocho buques de vapor y cincuenta de vela, de alto bordo,
buqucs que 1& mayor parte eotran con mercancias y zarpan con
. frutos, Stn dejar casi ninguna utilidad ;al Gobiemo.
Los pUDlos que comercian mAscon las islas IOUNueva Yark,
Baltimore y Filadelfia.
El Arro:lIipi~lagoIe calcula que import&. anualmcnte cn mer-c&IlCIas, 100,000 mu 6 menos.
BKpOrta en e1 mismo tiempo 6.000,000 de cocoe, carey '1 aIm'"
d6n en pequeJ1a neala, lo que Ie ca1eula ell • 160,clOO.
A eslo se puede dccir que se rrduce la cEpOrtaci6n.
.. La distancia mlte San Andr~s y Providenda es de.75 kil6m~
metros, ~ro debldo " 11. mala caUdad de las cmbarcaciones, 11'Ia
fuerza de las corrientes y '" la inconstancia del viento, em'[lean
por 10 regular de cuatro a seis dias paI1i llegar de un punlo otto
. llegando a veces" tardar veintc 6 mlis dlas.
Como cada una de estas islas tiene vida propia y sus produc-
tos son. iguales, no denen transacciones de Dmguna espeCle y por
cODsiguicnte su cornercio es casi nulo. ,.. .
En el allo en curso enca1l6 a. tres millas 'de San.Andn:s el va.
por.noru.cgo Fra"kJi", procedente de Nueva York, con destino a
BlqefieJd. eLcual pudo salvarsc arrrojando'p'arte d~ su cuga al
agua, ya cinco millas de Roncador Ie- sucedi6 10m~sm'" ~I vapor
ingl~ Apa". prceedente de Nueva York, para Grey town con un
cargamento de meroenctas, por valor de muchas mile' de pesos,
Estc se perdiO por complete.
Como esas tM~ son de gran pellgro y mU1 tamidas por los
naeegantes, el tstableclmitltto de un faro en Roncador, que esel
punto mlls" p'TOp6sito, -segUR la opini61't de expertos marinoa, seria
de gran utilidad,
De todo 10 expuestc rcsulta: que las distanciae que -separan t
San Andresr. Providencia de Cartagena son mucbo mayores que
las que las a ejan de Colon y. Bocas del Toro, y que 01 cornercio
con el Depattamcn.lo de BoUver es nulo, mlentras que con ~Itera
de alguna significaci6n y Mis aun con c:iertos puertos c.r.tr1.njeror.
que Laforma de gobirrno es ittadecuada para pueblos que aunque
viejos en edad, son incipientcs y nuevos en la corriente actual de la
civl1izagQp; y. que hay que lSJIlpOJ:aTpor de18.rraiga.r aftejas ccstum-
bres inveteradas, para derramar alit la simientc de;,las mcdernea teo-
Ilas proclau.adas pOT el ,igloo •
Mieotras esto 00 se haga, .mientras se deje seguir '4 esoa puc.
bios el rumbo que hasta hoy han seguido y ..ef Gobierno no fije se-
riamt:nte su atenciGo sbbre ellos, estin en grav~·riesgo de perder.
se para Colonl bia. . . . .
La naturMeza mtsma nos est! indicando el camino que debe-
mos seguir. .
.', Agregar esas i91BS al Departa.mento de Pal'-atnA ~lJo-jJeris ya
que ipso-facto 10estin hace mucha tiempo, asimilAndo1as '- Co-
marca como 10 est6- Bocas dd TOTO,con dOl' juzgados Politicos,
uno en Sao Andres y otro en Providetl"cia, para que uS sea IDAs "'"
til' los.§Dbel;UlltoS{ coo mejDtes medias ae acci.6n. y 'CD -l1lIU 1*
quefto radio, .. tn.ri'eltar-~ ha-biwal repugD&llCia~dC_l-oe RatJ,U"&;
les at frena d.e la Ley y ,4 1as.solucioae~ del Der~ho. '.
Como comp!emento de todo 10dicho ,y como ultima -s1ntesis
de mi pensamiento. considero de necesidad declarar puerto franco
at de San Andu!. r.n condil;iones anAI~ al de': Bocas del Toro.
bajo la in~~ta .depcndonm .de esta In~iOn, 10 que darla
por resultado, segUn t3.1C1llosque Ite pracnc;ado, una nota anualae" 18,000 poco mu 6 menos. que I~ pocinan' invertir enel desa.
trollo. material y moral de la lsla, pUdiendo ella, por si sob, hacer
todos sus gastos, dejando grandes economlas at Tesoro y hacerse
respctable a los 01·osextranje.ros que 1a yerian cobijada par nuestro
plbe116n natiOna. '
En 13Comarca de Bocas, del Taro :i 1. que el censo oflcial d:e
r8701e da una pob1:lci6n' de S,270 habitantes, las rentas uccndie.
ron desdeel r.'Ode Enero hasta 31 de No\'iembre del af\o en
curso 3. •••••.••..•..••• -. ••.••••• : ..• _ •..• : .. , .....• 12,693 00
. Derecho de deguello de ganado mayor en igual
tlcmpo................ Z7S 00
DegUello de ganado menor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 60
Impuesto sabre juegos. . . . .. . . . .. . . . .... . . . . . . •. 320 80
----Lo que da un total de ..... : . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. • 13,426 40
Total de gastos.............. . . 5.'54 00
Diferencia $ 7,8;2 40
Hay que tener en consideraci6n que esas rentas aumentarae
notablemente con el cobra del impuesto sobre algunos otros ar-
ticulos que ha gravedo el Gobiemo y que empezara." regir el 1.0
de Marzo pr6ximo.
En consecuencia, se veri. si las dos islas de que bablo, can 4,000
habitantes, cno 'podnin realiear las mlsmas ventajas con la org-ani-
zaci6n que he lOdicado?
Puede que se nos diga que esa renta esta en relaci6n con una
poblaci6n mucho mayor, pues el censo de 1870 Ie da 5,270 habltan-
tee, yen 21 alios, por regfa natural; ha debido aumentar un 25%, 10
que equivaldrta a 6,s87 habitantes: perc debemos advertir que el
censo de 1870 le da un cifra exagerada y que si acasc en estos 61ti·
.mcs alios habra llegado a aquel n6mero.
Ahora bien; realizado este pensamient~, s decir, deClar~, / ~ /
puerto franco el de San Andres, 10mismo qu 1de Bocas del T ~
TO, a poco tiempo el Gobierno podria saber valor verdadero e
Ja importaci6n de mercancias que se haga anualmente y el prod tic.
to de sus rentas con los impuestos cstablecidos hoy en eI Depar-
tamento; 10que daria lugar 3. que mas tarde el Gobierno pueda
resolver el estabi.ecimiento de Aduanas tanto en el Archiplelago
de San Andres como en la comarca de Bocas del Tore, Aduanas
que DO muy tarde tendnin que establecerse.
Plegue A Dios que este mi humilde trabajo sea 6tH en algo, y
que esa utilidad se tradw:ca en aumento de bienestar y de progre·
10 cuyos beD~6cos resultados estamos palpando, debido a la paz de
q~e go%a el pais haee algunos aftos; paz que e;teseosip inalterable
en 10 futuro para esta nuestra comun y quenda p:ltna.
Diol iuarde a S. S.-
AGUSTIN VELEZ DE J.
